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PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2006/2007
Programa: 190, DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS Y LA LITERATURA
Departamento responsable:
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA
(ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS)
El centro encargado de la gestión de este programa es:
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Áreas de conocimiento a las que se adscribe el programa:





Coordinador principal del programa:
MARÍA CARMEN GONZÁLEZ LANDA (email:golan@edu.ucm.es)
Demás coordinadores del programa:
MARÍA ISABEL SANTOS GARGALLO (isantos@edu.ucm.es)
Didáctica (Lengua y Literatura) ISSN: 1130-0531
2006, vol. 18   355-362
Período de docencia
Plazas disponibles en el período de docencia para alumnos nuevos: 25
Cursos de Caráter Fundamental:
(Código 1) - SEMIÓTICA Y DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
MARIA CARMEN GONZALEZ LANDA
(Código 2) - DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN OBLI-
GATORIA
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
TEODORO ALVAREZ ANGULO
(Código 3) - ANTROPOLOGÍA, LENGUAJE Y TÉCNICAS DE INVESTIGA-
CIÓN CUALITATIVA: LA ETNOGRAFÍA ESCOLAR
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
CARIDAD HERNANDEZ SANCHEZ
(Código 4) - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL E-LEARNING APLI-
CADO A LAS LENGUAS: UN ENFOQUE METODOLÓGICO
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
MARIA LUISA GARCIA BERMEJO
(Código 5) – CREANDO TEXTOS: LA COMPETENCIA DISCURSIVA EN
LA ENSEÑANZA DE LE/L2
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
ISABEL ALONSO BELMONTE
(Código 6) - LA MENTE LINGÜÍSTICA: CEREBRO Y LENGUAJE
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
EMILIO GARCIA GARCIA
Esta asignatura se impartirá en el centro:
10100FACULTAD DE FILOSOFIA
Varios
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(Código 7) - TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA
LITERATURA
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
MARIA TERESA BARBADILLO DE LA FUENTE
(Código 9) - LIBROS Y LITERATURA PARA NIÑOS Y JÓVENES EN LA
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
JAIME GARCIA PADRINO
(Código 10) - DIDÁCTICA, DIDACTOLOGÍA Y ENSEÑANZA-APRENDI-
ZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
JOAQUIN DIAZ-CORRALEJO CONDE
(Código 11) - MÉTODOS Y TÉCNICAS EN ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
DEL ESPAÑOL (L2/LE)
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
ISABEL SANTOS GARGALLO
(Código 12) - LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL (L2) A INMIGRANTES:
INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
ISABEL GARCIA PAREJO
(Código 13) - LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA EN LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
MARIA CONCEPCION PEREZ MARTIN
Varios
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(Código 14) - DIDÁCTICA DE LA METODOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN
CON APLICACIÓN A TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
MANUEL SEVILLA MUÑOZ
(Código 16) - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE IDIOMAS
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
BEATRIZ RODRÍGUEZ LÓPEZ
RAQUEL VARELA MENDEZ
(Código 18) - TEXTOS DE TRADICIÓN ORAL: INVESTIGACIÓN Y
DIDÁCTICA
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
EDUARDO TEJERO ROBLEDO
(Código 23) - EDUCACIÓN BILINGÜE
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
Mª DOLORES PEREZ MURILLO
(Código 26) - LAS TIC EN LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y EN EL
LABORATORIO DE FONÉTICA
Créditos: 3,0
El curso será impartido por:
MARIA DEL PILAR GARCIA CARCEDO
Varios
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Período de investigación
Plazas disponibles en el período de investigación para alumnos nuevos: 25
Temas de investigación ofertados:
(Código 17) - TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA, DISEÑO Y APLICACIÓN DE
UNIDADES DIDÁCTICAS AL CURRÍCULO (LE)
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
JOAQUIN DIAZ-CORRALEJO CONDE
(Código 21) - EL TEXTO NARRATIVO, DESCRIPTIVO, EXPOSITIVO-




• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
TEODORO ALVAREZ ANGULO
(Código 22) - ESTUDIOS SOBRE LITERATURA ESPAÑOLA Y SU




• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
MARIA TERESA BARBADILLO DE LA FUENTE
(Código 24) - ANTROPOLOGÍA, LENGUAJE Y TÉCNICAS DE INVESTI-
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• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
EMILIO GARCIA GARCIA
(Código 27) - APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LAS NUEVAS TECNO-
LOGÍAS (LENGUA Y LITERATURA)
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
MARIA DEL PILAR GARCIA CARCEDO
(Código 28) - EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y APLICACIONES DIDÁCTICAS
DE LA LIJ EN ESPAÑA
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
JAIME GARCIA PADRINO
(Código 29) - SEMIÓTICA Y DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN VER-
BAL EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
MARIA CARMEN GONZALEZ LANDA
(Código 30) - FACTORES Y PROCESOS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPA-
ÑOL (L2) A INMIGRANTES
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
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• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
MARIA CONCEPCION PEREZ MARTIN
(Código 33) - FACTORES Y PROCESOS EN LA ENSEÑANZA/APRENDI-
ZAJE DEL ESPAÑOL (L2/LE)
Créditos 12,0
Área(s) de conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
ISABEL SANTOS GARGALLO
(Código 35) - INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
MANUEL SEVILLA MUÑOZ




• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
RAQUEL VARELA MENDEZ
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(Código 39) - DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS. DISEÑO Y
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS EN LA RED
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
MARIA LUISA GARCIA BERMEJO
(Código 40) - PROYECCIÓN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE
Créditos: 12,0
Área(s) de Conocimiento:
• DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Dirigido por:
Mª DOLORES PEREZ MURILLO
Tribunal calificador para la obtención de suficiencia investigadora:
Presidente (titular): JAIME GARCIA PADRINO
Vocal (titular): TEODORO ALVAREZ ANGULO
Vocal (titular): LUIS FERNANDO VILCHEZ MARTIN
Presidente (suplente): LUIS ARRANZ MARQUEZ
Vocal (suplente): JUAN BESTARD MONROIG
Vocal (suplente): PILAR FERNANDEZ LOZANO
La superación del examen facultará al doctorando para poder solicitar
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